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Untuk dapat bertahan dalam persaingan yang semakin ketat, setiap 
produsen dituntut lebih memperhatikan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh 
konsumen karena pada dasarnya konsumen akan membeli suatu produk yang akan 
memuaskan keinginannya, sehingga dalam jangka panjang perusahaan dapat 
mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu keberhasilan suatu 
perusahaan sangat ditentukan oleh marketing mix. Perusahaan dikatakan berhasil 
apabila memproduksi dan menjual hasil produksi secara kontinyu dengan jumlah 
yang semakin meningkat dan dapat memberikan kepuasan dari sasaran konsumen 
yang ditentukan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel 
produk, harga, dan promosi baik secara simultan maupun parsial terhadap 
keputusan konsumen membeli sepeda motor Yamaha pada Dealer Nusantara 
Surabaya. 
 Teknik analisa yang digunakan adalah analisa regresi berganda yang 
tujuannya untuk menghitung besarnya koefisien regresi guna menunjukkan 
besarnya pengaruh variabel produk, harga, dan promosi baik secara simultan 
maupun parsial terhadap keputusan konsumen membeli sepeda motor Yamaha 
pada Dealer Nusantara Surabaya. 
Hasil pengujian secara simultan menunjukkan pengaruh variabel produk, 
harga, dan promosi secara bersama-sama keputusan konsumen membeli sepeda 
motor Yamaha pada Dealer Nusantara Surabaya adalah signifikan. Hasil ini 
didukung dengan tingkat perolehan koefisien determinasi diperoleh sebesar 62,7%  
yang mengindikasikan sumbangan dari variabel bebas tersebut secara simultan 
terhadap keputusan konsumen membeli sepeda motor Yamaha pada Dealer 
Nusantara Surabaya adalah besar. 
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel yang digunakan 
dalam model penelitian yaitu  produk, harga, dan promosi masing-masing 
mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap  keputusan konsumen 
membeli sepeda motor Yamaha pada Dealer Nusantara Surabaya. Kondisi ini 
ditunjukkan dengan tingkat signifikansi masing-masing variabel tersebut dibawah 
α = 5%. 
Dari uji statistik yang dilakukan juga dapat diambil kesimpulan bahwa 
variabel yang berpengaruh dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian 
adalah variabel produk, karena nilai koefisien determinasi parsial lebih besar dari 
koefisien determinasi variabel harga, dan promosi. 
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 In order to survive in the tight competition, each manufacturer is required 
to give more attention to what is needed and wanted by the customer because 
basically the customer will purchase a product which satisfies what they want, so 
in the long term the company can get the profit which is expected by them. 
Therefore the successful of a company is determined by the marketing mix. A 
company is said to be succeed when it is able to produce and sell the product 
continuously with the increasing number of product and can give satisfaction to 
specified target customer. 
 The purpose of this research is to find out the influence of product, price 
and promotion variables simultaneously and partially to the customer decision in 
purchasing Yamaha Motor Cycle at Nusantara Surabaya dealer. 
The multiple regressions analysis is used as the analysis technique in this 
research in order to calculate the amount of regression coefficient to indicate the 
significant influence of product, price and good promotion variables 
simultaneously and partially to the customer decision in purchasing Yamaha 
Motor Cycle at Nusantara Surabaya dealer. 
The result of the partial test indicates that the variables which are used in 
the research models are product, price and promotion each of the variables has a 
significant and positive influence to the customer decision in purchasing Yamaha 
Motor Cycle at Nusantara Surabaya dealer. This condition is indicated by the level 
of significant in each variables is under α = 5%. 
 It can be concluded from the statistic test that the variable which has 
dominant influence to the customer decision is product variable since the partial 
determination coefficient value is bigger than the determination coefficient of 
price and promotion variables. 
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